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Abstrak 
Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan media modul elektronik untuk meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran sejarah materi pergerakan nasional pada siswa kelas XI Efektif 1 SMA Antartika sidoarjo. Media ini disajikan 
dalam bentuk compact disk (CD) sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan belajar mandiri oleh peserta didik. 
Penelitian Pengembangan yang dilakukan menggunakan model pengembangan Research & Development (R&D) 
Borg and Gall dalam Sugiyono. Untuk menguji kelayakan dan keefektifan media, pengembang menggunakan kuesioner 
responden ahli media dan responden ahli materi, kuesioner responden siswa, dan tes pada uji coba produk.  
Dari hasil reviewer materi, ahli materi 1 dan 2 memperoleh hasil prosentase 84% dengan kategori baik sekali  dan 
78,66 %, dengan kategori baik Dan hasil reviewer media, ahli media 1 dan 2 memperoleh hasil prosentase 96 % dan 
85% dengan kategori baik sekali, Sedangkan data yang didapat pada uji coba dikategorikan baik dengan hasil 
prosentase 97,8 % pada uji coba kelompok kecil dengan jumlah 10 siswa dan hasil prosentase 88,9 % pada uji coba 
kelompok besar dengan jumlah 40 siswa. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan kefektifan media modul 
elektronik pengembang menggunakan perbandingan uji t pretest dan posttest. Dari analisis data media modul elektronik 
mata pelajaran sejarah materi pergerakan nasional pada siswa kelas XI Efekttif 1 SMA Antartika Sidoarjo dapat 
meningkatkan hasil belajar secara signifikan, hal ini diperoleh dari data yang telah diperoleh bahwa hasil post test nilai 
yang berada di atas KKM adalah 100%. Dari hasil perhitungan nilai pretest dan posttest diatas dapat dikonsultasikan 
dengan nilai t untuk dk= N-1 = 40-1 =39 diketahui harga  adalah 2,02269 kemudian diketahui harga  adalah 
25,9133 dari hasil tersebut diketahui bahwa harga lebih besar dari pada harga  (25,9133>2,02269).  
Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas XI Efektif 1 mengalami peningkatan setelah menggunakan 
media modul elektronik pada mata pelajaran sejarah materi pergerakan nasional. Dan media modul elektronik mata 
pelajaran sejarah materi pergeakan nasional dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Efektif 1 SMA Antartika 
Sidoarjo 
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Abstract 
The development was intended to produce module electronic media, to improve study results history subject 
matter of the national movement in a student XI effective 1 Antartika sidoarjo high school.This media presented in 
the form of compact disk (CD), allowing to be to be self-learning materials by learners. 
The development carried out using a model of the development of R&D (Research & Development) of 
Sugiyono. To test appropriateness and effectiveness of media, developers uses a questionnaire respondents media 
experts and respondents the matter, the survey respondents students, and tests on product trials . 
From the results of a reviewer matter , expert matter 1 and 2 lead to results prosentase 84 % with good category 
once and 78,66 % , with good category and the outcome of a reviewer media , media experts 1 and 2 lead to results 
prosentase 96 % and 85 % with good category once , while the data acquired at the trial are classified as either with 
the results of prosentase 97,8 % in the trial of a small group of 10 by the number of students and the results of 
prosentase 88,9 % in the trial of a large group with the total number of 40 students .To find out the increase learning 
outcomes and effectiveness of electronic modules media subjects the material history of national movements, 
developers using the test comparing pretest and posttest. From the analysis of data media electronics module subjects 
of history material national movement in class XI Efekttif 1 SMA Antartika Sidoarjo can improve learning outcomes 
significantly, it is derived from data that has been obtained that the results of the post test score that is above the 
KKM is 100%. From the calculation of the value pretest and posttest above can be consulted with the value t to dk = 
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N-1 = 40-1 = 39 known t-tabel price was 2.02269 then known t-hitung price is 25.9133 of the result known that the 
price is greater than the t-hitung the price t-tabel (25.9133> 2.02269). 
 It can be concluded that the learning outcomes of students of class XI Effective 1 increased after using the 
medium of electronic modules on the subjects of history material national movement. And media electronics module 
subjects of national history pergeakan material can improve learning outcomes of students of class XI SMA Antartika 
Effective 1 Sidoarjo 
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PENDAHULUAN  
Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada 
tanggal 16 November 2015, penulis menemukan suatu 
permasalahan dengan kondisi riilnya yaitu Rendahnya 
prestasi belajar sejarah materi pergerakan nasional kelas 
XI Efektif SMA Antartika Sidoarjo, nilai KKM pada  
matapelajaran sejarah tersebut adalah 3.33 yaitu dengan 
konversi nilai 76-80. Dari 40 siswa yang mendapatkan 
nilai diatas KKM 23 anak. Dan 17 anak mendapatkan 
nilai dibawah KKM. tidak ada media yang bisa 
membantu peserta didik belajar sehingga 
pembelajarannya menjadi kurang menarik. Selain itu 
tidak ada media yang mendukung pada materi pergerakan 
nasional, sehingga guru juga kesulitan untuk 
membelajarkan peserta didik. Sedangkan idealnya, 
peserta didik kelas XI Efektif 1 SMA Antartika Sidoarjo 
dapat memahami mata pelajaran sejarah pada materi 
pergerakan nasional dengan baik. Dengan melihat 
masalah pada kondisi riil, penulis dapat memberikan 
pemecahan masalah yaitu dengan mengembangkan media 
modul elektronik Media modul elektronik yang 
dikembangkan selain berisi ilustrasi gambar,  disisipkan 
video serta konsep materi yang akan memudahkan 
peserta didik dalam memahami materi. Untuk dapat 
memahami sejarah peserta didik diharuskan untuk 
membaca, apabila hanya dengan melihat video saja tanpa 
disertai materi, pesan tidak akan tersampaikan. Modul 
elektronik sejarah yang peneliti kembangkan berbeda 
dengan buku materi, perbedaannya terdapat pada materi 
dengan bahasa yang jelas dan padat, materi yang 
terkonsep dan terdapat gambar dan video yang dapat 
membantu peserta didik memahami materi pergerakan 
nasional.  
METODE 
Pada penelitian ini menggunakan model 
pengembangan Research & Development  Borg and Gall 
dalam Sugiyono. Untuk menguji kelayakan dan 
keefektifan media, pengembang menggunakan kuesioner 
responden ahli media dan responden ahli materi, 
kuesioner responden siswa, dan tes pada uji coba produk. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengembangan ini menghasilkan produk media 
modul elektronik mata pelajaran sejarah materi 
pergerakan nasional pada siswa kelas XI. Setelah melalui 
beberapa tahap pengembangan dan uji coba maka media 
modul elektronik ini layak digunakan dalam proses 
pembelajaran. Berikut adalah pembahasan dari data-data 
hasil uji coba dan revisi yang sudah didapat : 
1. Data yang didapat dari semua aspek reviewer dari 
ahli materi 1 medapatkan  prosentase sebanyak 84% 
dan ahli materi 2 mendapatkan prosentase sebanyak 
78,66%. Prosentase tersebut termasuk dalam 
kategori baik, Sehingga materi dalam modul 
elektronik layak untuk diterapkan dalam 
pembelajaran. 
2. Data yang didapat dari semua aspek reviewer dari 
ahli media 1 medapatkan  prosentase sebanyak 96% 
dan ahli media 2 mendapatkan prosentase sebanyak 
85%. Prosentase tersebut termasuk dalam kategori 
sangat baik. Sehingga media modul elektronik layak 
untuk diterapkan dalam pembelajaran, namun ada 
beberapa hal yang harus direvisi seperti yang tekah 
dijelaskan diatas. 
3. Data yang didapat pada uji coba kelompok kecil 
sebanyak 10 orang siswa, bahwa dari semua aspek 
kuesioner untuk siswa mendapatkan nilai prosentasi 
sebanyak 97,8%. Prosentase tersebut termasuk dalam 
kategori sangat baik, sehingga media modul 
elektronik layak diterapkan dalam pembelajaran. 
4. Data yang didapat pada uji coba kelompok besar 
sebanyak 40 orang siswa, bahwa dari semua aspek 
kuesioner untuk siswa mendapatkan nilai prosentasi 
sebanyak 88,9%. Prosentase tersebut termasuk dalam 
kategori sangat baik, sehingga media modul 
elektronik layak diterapkan dalam pembelajaran. 
5. Dari hasil perhitungan nilai pretest dan posttest 
diatas dapat dikonsultasikan dengan nilai t untuk dk= 
N-1 = 40-1 =39 diketahui harga  adalah 
2,02269 kemudian diketahui harga  adalah 
25,9133 dari hasil tersebut diketahui bahwa harga 
lebih besar dari pada harga  
(25,9133>2,02269). Dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar siswa kelas XI Efektif 1 mengalami 
peningkatan setelah menggunakan media modul 
elektronik pada mata pelajaran sejarah materi 
pergerakan nasional. 
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PENUTUP 
Simpulan 
Setelah melalui tahapan pengembangan 
menggunakan model pengembangan R&D (Research & 
Development) dari Sugiyono, mulai dari persiapan 
pengembangan, pelaksanaan pengembangnan hingga uji 
coba media. Maka pengembangan media modul 
elektornik mata pelajaran sejarah materi pergerakan 
nasional pada siswa kelas XI Efektif 1 SMA Antartika 
Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil analisis data yang diperoleh dari tahap uji coba 
media modul elektronik mata pelajaran sejarah 
materi pergerakan nasional pada siswa kelas XI 
Efekttif 1 SMA Antartika Sidoarjo, secara umum 
sangat baik. Dari hasil kuesioner reviewer materi dan 
media sebagai berikut : (1) validasi ahli materi 1 
memperoleh hasil prosentase 84% dengan kategori 
baik sekali, (2) validasi ahli materi 2 memperoleh 
hasil prosentase 78,66% dengan kategori baik, (3) 
validasi ahli media 1 memperoleh hasil prosentase 
96% dengan kategori baik sekali, (4) validasi ahli 
media 2 memperoleh hasil prosentase 85% dengan 
kategori baik sekali. 
Melalui hasil kuesioner uji coba produk dapat 
disimpulkan bahwa media modul elektronik mata 
pelajaran sejarah materi pergerakan nasional pada 
siswa kelas XI Efekttif 1 SMA Antartika Sidoarjo 
dikategorikan baik dengan hasil prosentase 97,8% 
pada uji coba kelompok kecil dan hasil prosentase 
88,9% pada uji coba kelompok besar. Dapat 
disimpulkan bahwa media modul elektronik mata 
pelajaran sejarah materi pergerakan nasional pada 
siswa kelas XI Efekttif 1 SMA Antartika Sidoarjo 
layak digunakan dan diterapkan pada pembelajaran. 
Media modul elektronik mata pelajaran sejarah 
materi pergerakan nasional pada siswa kelas XI 
Efektif 1 SMA Antartika Sidoarjo telah memenuhi 
kriteria kelayakan produk untuk dikembangkan serta 
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang 
dapat menunjang proses belajar belajar. Ha  diterima 
Ho ditolak. 
Ha : Ada peningkatan hasil belajar setelah 
menggunakan media modul elektronik pada siswa 
kelas XI Efektif 1 SMA Antartika Sidoarjo. 
2. Dari analisis data media modul elektronik mata 
pelajaran sejarah materi pergerakan nasional pada 
siswa kelas XI Efekttif 1 SMA Antartika Sidoarjo 
dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan, 
hal ini diperoleh dari data yang telah diperoleh 
bahwa hasil post test nilai yang berada di atas KKM 
adalah 100%. Dari hasil perhitungan nilai pretest dan 
posttest diatas dapat dikonsultasikan dengan nilai t 
untuk dk= N-1 = 40-1 =39 diketahui harga  
adalah 2,02269 kemudian diketahui harga  
adalah 25,9133 dari hasil tersebut diketahui bahwa 
harga lebih besar dari pada harga  
(25,9133>2,02269).  
Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 
kelas XI Efektif 1 mengalami peningkatan setelah 
menggunakan media modul elektronik pada mata 
pelajaran sejarah materi pergerakan nasional. Dan 
media modul elektronik mata pelajaran sejarah 
materi pergeakan nasional dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas XI Efektif 1 SMA Antartika 
Sidoarjo 
3. Setelah melihat hasil analisis data pre test dan post 
test dapat disimpulkan bahwa media modul 
elektronik sejarah sejarah efektif digunakan dalam 
proses pembelajaran sejarah materi pergerakan 
nasional pada siswa kelas XI Efektif 1 Sidoarjo. 
B. Saran 
1. Saran Pemanfaatan  
Dalam pemanfaatan media modul elektronik 
mata pelajaran sejarah materi pergerakan 
nasional pada siswa kelas XI Efektif 1 Sidoarjo, 
diharapkan: 
a. Dimanfaatkan sebagai penunjang guru 
dalam meningkatkan pemahaman materi 
dan peningkatan kemampuan mengajar 
guru pada siswa kelas XI mata pelajaran 
sejarah dengan materi pergerakan nasional. 
b. Dirancang untuk memberikan kemudahan 
dalam memahami materi pergerakan 
nasional, sehingga siswa tidak mengalami 
kesulitan dalam proses pembelajaran. 
c. Dirancang sehingga bisa dimanfaatkan 
sebagai bahan pustaka diperpustakaan 
sekolah.  
2. Pengembangan Produk lebih lanjut 
a. Untuk pengembangan lebih lanjut, 
sebaiknya disajikan lebih mendalam setiap 
bahasan materi yang disampaikan. 
Penggunaan kosakata, bahasa, harus 
disesuaikan lagi dengan karakteristik 
siswa.  
b. Untuk pengembangan lebih lanjut 
sebaiknya perlu adanya peninjauan 
kembali penggunaan animasi, pewarnaan, 
video dan sebagainya, agar materi yang 
didalamnya dapat disampaikan dengan 
lebih jelas sehingga pemahaman siswa 
lebih mendalam.  
3. Diseminasi (Penyebaran) 
Pengembangan ini menghasilkan media modul 
elektronik mata pelajaran sejarah materi 
pergerakan nasional pada siswa kelas XI 
Efektif 1 Sidoarjo. Apabila modul elektronik 
sejarah pergerakan nasional ini digunakan 
untuk sekolah lain maka harus dilakukan 
identifikasi kembali, terutama pada analisis 
kebutuhan, fasilitas/kondisi lingkungan 
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sekolah, karakteristik siswa, karakteristik guru, 
dan lain sebagainya. 
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